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Terrestrial isopods and their habitats 
嗣Acase study in Kyoto city-
Yuki FUJITA * and Hiroyuki WATANABE* 
京都市域をゆ心とした都市部の級友kならびにその湖沼の森林に然点をあて、|盗~等脚類の訴銭高Ji成変動パターンの解析
を試みた。各誌埼玉袋地点でtlU見した|滋~~字JJIMJlの{聞本数データを朋いて DCAì去とクラスター分析を行い、 17総資地点を序
列化したところ、者f>m-J或から森林にE去る土地手IJfl1f3 fì~の移行との対応が見られた。このことから、 i窓生等料I ;I'J4の群集級品L
lま土地利用形態に対応して変動していることが示唆された。ひCAi去により討'J長傾!交を炎わす主要な 2変動納が抽出され
たが、 DCA1納はの都市性から森林性lこ2怒る在来4穫の総i1X:の変動(M.nウrypOIlJCUS→ L.Nis}Jimurai -> V. dorsalisザム
japonic口m)を、 DCA2納は都市性の縫のうち伝来猿のM.nが'pOIlJCUSと外来滋のA.vulgareのすみわけを、それぞれ反映




The community patterns of terrestrial isopods in various叩 vironm記nts，including both urban ar日asand the forests surrounding 
Kyoto city， were analyzed. As the 17 study plots were ord記redby detrend日dcorrespondence analysis and c1uster analysis based 
on the data of a number of species， this order correlated with the change of land use patterns. This l1eans that the cOl11lunity 
pattern of terrestrial isopods is associated with the land use patterns of th記irhabitat. Axis 1 refl記ct也dthe shift of a cOl1bination of 
4巴ndemicspecies from urban inhabitant to for記stinhabitant ( 1主nipponicus→ L.Nis}JimuraiザV.dorsalis ザムjaponicum)， 
while Axis 2 reflected the habitat separation of 2 urban inhabitant species， endemic M. nipponicus ancl exotic A. vulgare. The 
div巴rsityof terrestrial isopods on Axis 1 was highest around a plot score of 2.5， wher・日 the Ao layer was rich， pr・ovidingan 
environment of riむhsp巴ci古sin th巴isopodcommullity. Th記diversityof t巴restrialisopods 011 Axis 2 was low on both ends of the 
axis， where the Ao layer is thin and the plant species in Iiter are few， perhaps limiting for・邑stspeci芭silhabitatiol. 
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森林研究711999 3 








































イヨシノ (Prunus X yedoensis)、アキニレが、下水に
















































Terrestrial isopods record巴dinth巴studysites 





Ligidium japonicum VERHOEFF 
Venezil10 dorsalis IWAMoTo (Sp}Jaerilo dorsalis IWAMoTo) 
Lucasioides nis}JimuraiNt;NOMt;RA (NagunIs nis}JimuI百iNt;NOMl:RA)
Mongoloniscus nipponicus ARCANGELI (Protr‘ac}Jeoniscus nipponicus AHCANGELl) 
Por，むelionidespruinosus BRANDT 
Porcellio laevis LAT総ILE



















distance) を、分類には1洋平均方式 (groupaverage 
strategy) を採用した。
なお、これらの計算には、市販のソフトウェアパッ




















Ordination of 17 plots on axis 1 and 2 derived by DCA 
















0.394 60.161 119.928 179.696 239.463 
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るので、 Mongoloniscl1s吋 Ll1casioidesー が Vellezillo→
L忽idil1mといった聴の交替は、都1市T官1'悦i
る環J境克j灘設好性のj述童いを示していると銃Jみ悼カか、えるニとがでで喝








































た。 DCAl軸と AoI替の乾重設省合水率・ J)タ…構成樹
種数との関係は、いずれもよに凸の曲線で表わされた








は、 i翠 4a に見られる DCAl~ぬよで、の i設生等脚類群集の
強多様度のピークと一致している。このことから、
DCAl ~Ihのプロットスコア 2.5 付近では、陵生.等脚類の













Diversity of t邑rrestrialisopods on axis 1 (a) and 2 (b) derived 
byDCA 






























































s15. DCAU誌と Aol溺乾5震設.Ao総合水率・ 1):ター 憐成樹径数
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